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Climatización en edificios de oficinas para entidades diversas 
O.C.1. 
Es muy usual, en la actualidad, la construcción de edificios 
de oficinas completamente equipados , para su alquiler por 
locales, o plantas, dada la gran aceptación que tienen entre 
las empresas de reciente creación y por los profesionales 
de ejercicio libre. 
Desgraciadamente se puede observar, en algunos casos, 
que el confort ambiental no llega a cumplir los requisitos 
deseables. 
El control ambiental en oficinas comporta varias premisas , 
que pueden clasificarse en el orden siguiente de impor-
tancia : 
1.0 Buena iluminación. 
2.0 Buena ventilación . 
3.0 Temperatura confortable . 
4.0 Espacio suficiente. 
5.0 Ausencia de ruidos . 
6.0 Buenos equipos . 
7.0 Buen mobiliario . 
Las tres condiciones primeras inciden directamente en el 
sistema de climatización, por lo que su perfecto diseño y 
funcionamiento es cada día más importante. Los altos nive-
les de iluminación que se vienen utilizando hoy en día, os-
cilan entre 600 y 1.000 lux , lo que representa cargas fijas 
de refrigeración durante todo el año de 30 a 50 Kcal f h. m2 • 
La necesaria renovación del aire de los edificios de oficinas 
es esencial para eliminar el aire viciado por los humos del 
tabaco y la transpiración cutánea. Los niveles actuales en 
edificios de oficinas oscilan entre 30 a 80 m3fh-persona . 
La temperatura interior debe mantenerse constante durante 
las horas de ocupación del local, sin sufrir alteraciones de-
bidas a las variaciones de cargas . Para conseguir la unifor-
midad y estabilidad de la temperatura de confort es nece-
sario la zonificación de los locales de oficinas en zonas 
exteriores y zonas interiores. Las zonas adyacentes a las 
fachadas (zonas exteriores) de los edificios están someti-
das a las inclemencias del tiempo y requieren un trata-
miento independiente de las zonas interiores, en las que 
las cargas son casi constantes durante todas las horas de 
ocupación. 
Para hacer frente a las variaciones de carga de las zonas 
exteriores, el sistema de acondicionamiento debe disponer 
de dos fluidos en los espacios que se acondicionan, uno 
frío y otro caliente , en las zonas interiores en algunos 
casos puede en cambio prescindirse del fluido caliente por 
las razones expuestas. En las zonas exteriores se pueden 
utilizar sistemas todo-aire con dos corrientes, fría y calien-
te, o sistemas de aire primario yagua secundaria si el 
edificio es para una sola entidad, de lo contrario es prefe-
rible el sistema de batería-ventilador. 
En los sistemas de batería-ventilador, el agua se encarga 
de neutralizar la mayor parte de la carga de calor, siendo 
el espacio ocupado por las tuberías mucho más pequeño, 
ya que la capacidad del agua para transportar el calor es 
de 200 veces mayor que el aire. 
Recientemente hemos proyectado varias instalaciones del 
tipo batería-ventilador, para edificios de oficinas, como el 
que mostramos a continuación. 
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Esquema de control climatizadores oficinas 
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Esquema instalación refrigeración 
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Esquema instalación calefacción 
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Descripción del sistema 
La instalación consiste en unidádes fan-coil de techo, para 
conductos, colocándose dos unidades para oficina, una para 
la zona exterior y otra para la zona interior. 
La distribución de agua fría y caliente es a cuatro tubos 
pudiendo dar cada unidad frío o calor independientemente 
de las otras. 
La sala de máquinas se ha ubicado en la azotea del edificio , 
preveyendo un.a unidad enfriadora de agua condensada por 
aire y una batería de calderas de gas ciudad. 
El circuito de agua fría es del tipo simple o único. El cir-
cuito de agua caliente es del tipo primario-secundario, para 
obtener agua caliente a una temperatura variable según las 
condiciones exteriores y no superior a 60° C para evitar 
desperfectos en los contadores de agua. 
Todos los equipos de producción de agua fría yagua ca-
liente se han previsto en la azotea del edificio, utilizando 
una unidad enfr iadora de agua condensada por aire y una 
batería de calderas de gas. 
Hemos seleccionado una unidad condensada por aire, aun-
que su rendim iento es algo más bajo que las unidades 
condensadas por agua, porque simplificamos extraordina-
riamente la instalación al suprimir los siguientes con-
ceptos : 
-- Torre de recuperación de agua. 
-- Electrobomba de agua de condensac ión. 
-- Tuberías de agua de condensación . 
-- Tratamiento de agua de condensación. 
-- Aporte de agua para compensar la evaporación . 
- Consumo de e'lectricidad en el motor del ventilador de 
la torre, 
Consumo de electricidad en el motor de la bomba de 
agua de condensación. 
Engrases y mantenimiento de los equipos anteriores. 
Creemos que el sistema expuesto es, por el momento, una 
buena solución para este tipo de edificios, que posible-
mente en el futuro pueda mejorarse con la util ización de 
nuevos sistemas. 
José M.a. Milián Rovira (Departamento de Climatización . o .e .I.) 
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